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组成部分, 又是水生态系统健康的一项重要指标, 对水生态健康的维持、水资源的保护和永续利用具有重要的意义。 
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Abstract: Macrophytes play multiple roles in maintaining the health of aqua-ecosystem. The aquatic macrophytes, which can 
supply food and habitat for animals and microorganisms, intercept and filter water runoff, absorb and adsorb nutrients and 
heavy metals from water layer and sediment, excrete oxygen into aqua-ecosystem by photosynthesis and inhibit algal bloom 
through allelopathy, are very important for aqua-ecosystem health. On the other side, they are also key indicators for the 
health of aqua-ecosystem. Recognizing these points will help to maintain aqua-ecosystem health and protect water resource 
sustainably. 
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3  大型水生植物在水生态系统中的作用 
3.1  提供食物和栖息地 
湖北省花马湖和东湖的研究表明, 植物生物量
越大, 腹足类的量也就愈多, 随着水生植物生物量




生改变, 采集到的底栖动物在30 种以上, 未种植植
物的区域仅采集到16 种[6–8]。水生动物也可促进水生
植物的生长 , Bronmark发现软体动物奇异锥实螺














化细菌的数量分别为1.4×104 个和7.6×103 个, 种植水
芹 (Oenanthe javanica)的湿地中两者的数量分别为
2.1×105 个和 3.1×104 个 , 种植凤眼莲 (Eichhornia 
crassipes)湿地中分别为3.6×104 个和1.3×104 个; 水
芹(O. javanica)和凤眼莲(E. crassipes)根面有机磷细
菌、无机磷细菌、硝化细菌和反硝化细菌数量均比
介质中高 ; 种植水芹 (O. javanica) 和凤眼莲 (E. 
crassipes)的湿地净化能力也相应的显著高于未种植
植物的湿地[12]。 



































































为芦苇 (P. australis)> 香蒲 (T. orientalis)> 水葱 (S. 
validus), 其中芦苇(P. australis)的放氧速率和面积泌






















3.5  化感作用 
水生植物的生长发育过程中能分泌化感物质, 
抑制浮游植物的生长, 降低藻类的生物量, 从而减
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少或避免水华的爆发, 维持较高的生物多样性和水
生态系统的健康 [36–37]。挺水植物石菖蒲 (Acorus 
tatarinowii)、芦苇 (Phragmites australis)、野茭白
(Zizania latifolia)和千金子(Leptochloa chinensis)、灯
心草属的灯心草 (Juncus effuses)和翅茎灯心草 (J. 
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